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ABSTRAK 
 Laporan kerja magang “Rancang Bangun Aplikasi Pocketbank Agent 
Berbasis Web PT Anabatic Technologies Tbk” ini membahas mengenai sebuah 
aplikasi berbasis website untuk melakukan transaksi perbankan secara online. 
Aplikasi Pocketbank Agent merupakan suatu aplikasi yang berfokus di tiga area 
yaitu customer, bank, dan agent. Aplikasi Pocketbank Agent dibuat dengan 
menggunakan framework React yang merupakan sebuah library JavaScript yang 
dibuat oleh facebook yang bersifat composable user interface dengan menggunakan 
metode reusable component dan menggunakan redux. Dalam aplikasi Pocketbank 
Agent terdapat banyak fitur seperti halaman aktivasi, forgot password, registrasi, 
penarikan tunai, dashboard, pembayaran, penarikan tunai, dan lainnya. Pembuatan 
aplikasi Pocketbank Agent dilakukan dengan menggunakan melakukan komunikasi 
menggunakan RESTful API untuk berkomunikasi dengan fitur lainnya. Aplikasi 
Pocketbank saat ini masih dikembangkan oleh PT Anabatic Technologies Tbk. 
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